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400 Βιβλιοκρισία! (Κ. ΒαρζοΟ, 'Η γενεαλογία των Κομνηνών)
'Υπάρχουν όμως καί άλλοι οίκοι, τών όποιων μέλη νυμφεύθηκαν Κομνηνές καί 
δημιουργήθηκαν έτσι νέα γενεαλογικά δένδρα γιά το σ. μέ Κομνηνούς από μητέρα, 
άλλ’ ό σ. δέν καταρτίζει γι’ αύτοίκ γενεαλογικά δένδρα σέ ΕΝΘΕΤΑ (δέν ξέρουμε για­
τί), όπως π.χ. οί Βατάτζηδες στην ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ τοϋ Β' αύτοϋ τόμου (σ. 881), οί 
Άγγελοι, οί Δοϋκες κ.ά. πού αύτοί έχουν απογόνους στις έπόμενες γενεές, πού τούς 
παρακολουθεί ό σ., όσο έπιτρέπουν οί πηγές, στις έπόμενες γενεές άναγράφοντάς τους 
στούς πίνακες των γενεών, χωρίς να τούς βιογραφεί άκόμη. 'Ετσι τό πλήθος τών Κο- 
μνηνών γίνεται μέγα καί «όδός βραχεία γίγνεται μακρά», όπως λέγεται στην αρχαία 
τραγωδία, ένώ θά ήταν ίσως καλύτερο να χωρισθούν οί άπό μητέρα Κομνηνοί κατά 
Οίκους. Ένώ τώρα οί άπόγονοι από τούς τέσσαρες Βατάτζηδες γιούς (άριθ. 147,148, 
1 51 και 152) καί άπό τίς δυο κόρες Βατατζίνες (άριθ. 149, 150) τής Ευδοκίας Κομνηνής 
Άριθ. 80, κόρης τού Ίωάννου Β' Κομνηνού Άριθ. 34 καί τής ΕΙρήνης τής Οϋγγαρικής, 
πού βιογραφεί ό σ. στήν ΕΒΔΟΜΗ ΓΕΝΕΑ εμφανίζονται στην ΟΓΔΟΗ ΓΕΝΕΑ ώς 
Κομνηνοί άπό μητέρα χωρίς τό έπώνυμο Βατάτζης (βλ. τόμ. Β', άριθ. 235, 236, 237, 
238, 239 στή σελ. 884) καί πληθαίνουν οί Κομνηνοί τού συγγραφέα.
Άν μελετήσει κανείς τίς διάφορες περιπτώσεις μισό-Κομνηνών στούς Πίνακες 
τών Γενεών τών Κομνηνών άπό τής ΟΓΔΟΗΣ μέχρι τής ΔΩΔΕΚΑΤΗΣ (τόμ. Β', σ. 
883-895), καταλαμβάνεται άπό ίλιγγο, άλλα καί άπό μεγάλο θαυμασμό γιά τήν τεράστια 
έργασία τού συγγραφέα, ή οποία όμως παρά τίς διογκώσεις της είναι γιά τή Βυζαντινή 
Προσωπογραφία πολύ χρήσιμη καί γιά τήν όποια έχει τήν εύγνωμοσύνη τής Επιστή­
μης.
Γ. X. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση, Τλσρίων Σιναΐτης, Μητροπολίτης Τυρ­
νόβου, Ή ζωή καί τό εργον αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 265.
Ή παρούσα μελέτη άποτελεΐ, όπως καί ό τίτλος της τό δηλώνει, μονογραφία άφιε- 
ρωμένη στή ζωή kuì τό έργο τοϋ μητροπολίτη τού Μ. Τυρνόβου Βουλγαρίας Τλαρίω- 
να Σιναΐτη πού έποίμανε τή Μητρόπολη τής Βουλγαρίας σέ δύο περιόδους. Πρόκει­
ται γιά μιάν άναλυτική, άπό κάθε άποψη, έργασία πού έφάπτεται σέ μιά ποικιλία προ­
βλημάτων μέ τά όποια συνδέεται ή δράση τού Τλαρίωνα· έννοούμε έδώ, κυρίως, τήν 
κριτική άντιμετώπιση καί αντικειμενική τοποθέτηση ένιων προβλημάτων πού δημιουρ- 
γήθηκαν κατά τό παρελθόν άπό τή βουλγαρική ιστοριογραφία πού ενα μέρος της έ­
κρινε άρνητικά τήν προσωπικότητα τοϋ Τλαρίωνα. Καί παραπέρα: ή κ. Ζήση μέ τή 
μονογραφία της αύτή μάς δίνει τή δυνατότητα νά γνωρίσουμε άπό κοντά καταστάσεις 
καί συσχετισμούς πού σημειώνονται σέ μιάν άπό τίς σημαντικότερες περιόδους τής 
νεοελληνικής ιστορίας: τό κίνημα τοϋ Νεοελληνικού Διαφωτισμού όλίγο πριν άπό 
τόν Αγώνα καί τήν πορεία του μετά άπό αύτόν καθώς καί τήν έμφάνιση τοϋ βουλγα­
ρικού έθνικισμοϋ, σειρά δηλ. γεγονότων στά όποια ό Ίλαρίων είχε ένεργητική άνάμι- 
ξη. Ή χρησιμοποίηση τής έλληνικής καί ξένης βιβλιογραφίας, μέ τήν παράλληλη 
έκμετάλλευση άρχειακοΰ ύλικοΰ, άποτελοΰν έχέγγυο γιά τήν ποιότητα τής έργασίας 
αύτής.
Τό βιβλίο λοιπόν τής κ. Ζήση χωρίζεται σέ 4 κεφάλαια: Ό 'Ιλαρίων πρό τής 
άρχιερατείας. Ή δραστηριότης τού Τλαρίωνος ώς μητροπολίτου Τυρνόβου. Τό συγ­
γραφικόν καί μεταφραστικόν του έργον. Ή θέσις τοϋ Τλαρίωνος είς τήν Αναγέννησιν 
τής Βουλγαρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο ή συγγραφέας έρευνα τήν καταγωγή τοϋ Τλα­
ρίωνα (Αρμάθα τοϋ Ηρακλείου πιθανότατα), τίς σπουδές του στήν περιώνυμη Πατμιά-
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δα Σχολή, τήν παρουσία του στο Κάιρο, στο μετόχι τής Μονής Σινα, όπου έκάρη μο­
ναχός καί άρχισε τό διδακτικό καί έπιστημονικό του έργο. ΆκολουθοΟν ή διδακτική 
του δραστηριότητα στήν ”Ιο (1788-1793), ή πρόσκλησή του στήν Κωνσταντινούπολη 
και στή συνέχεια στό Βουκουρέστι καί στό Ίάσι (1801 ci.), όπου έργάσθηκεώς οίκοδι- 
δάσκαλος φαναριωτικων οίκογενειών, καθώς καί οί πιθανολογούμενες σπουδές του 
στήν ’Ακαδημία τού Βουκουρεστίου κοντά στον Λάμπρο Φωτιάδη · στό ίδιο κεφάλαιο 
έρευνάται ή διδακτική του θητεία στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή (1805 ci.) μέ τήν 
παράλληλη Ιδιότητά του ώς ήγουμένου τού σιναϊτικοΰ μετοχιού τού 'Αγίου Ίωάννου 
τού Προδρόμου στήν Κωνσταντινούπολη (1803 ci.). Άπό τή στιγμή πού φτάνει στή 
Βασιλεύουσα ό 'Ιλαρίων βρίσκεται Αμέσως στό έπίκεντρο τών πολιτικών καί πνευμα­
τικών ρευμάτων πού συγκλονίζουν τόν Ελληνισμό τών προεπαναστατικών χρόνων. 
Ή Ιδιότητά του, μάλιστα, ώς «θεωρού» ύπεύθυνου τού πατριαρχικού τυπογραφείου 
προεκάλεσε σφοδρές τίς Αντιδράσεις τών κοραϊκών κύκλων τού Παρισιού πού θεωρού­
σαν τούς λογίους τής Βασιλεύουσας συντηρητικούς καί, κατά συνέπεια, μή δυνάμενους 
νά συλλάβουν τά μηνύματα τών νέων καιρών. Μέ Αφορμή τά παραπάνω ή συγγραφέας 
προβαίνει σέ μιάν εύρεία Ανάλυση τών θέσεων τών κύκλων τού Πατριαρχείου καί έκεί- 
νων τού Κοραή έτσι πού νά μπορέσει ό Αναγνώστης νά σχηματίσει τόν δέοντα προ­
βληματισμό γύρω Από τό μείζον αύτό θέμα τών πνευματικών έξελίξεων τού Νεοελλη- 
νισμοΰ κατά τήν κρίοιμη περίοδο τού καλουμένου Διαφωτισμού. Μέ τήν ευκαιρία 
αυτή θεωρούμε σκόπιμο νά παραπέμψουμε για τό ίδιο θέμα στις Απόψεις τού σοφού 
και Αντικειμενικού κριτή αύτής τής διαμάχης, τού Μανουήλ Γεδεών (βλ. τό βιβλίο Μ. 
Γ ε δ ε ώ V, Ή πνευματική κίνησις τού Γένους κατά τόν ΤΗ' καί ΙΘ' αιώνα, έκδ. Ερμής, 
’Αθήνα 1976, ιδία σ. 125 κ.έξ.). Καλό θά είναι, πάντως, νά θυμίσουμε, σέ συνάφεια μέ τό 
ύπόψη θέμα, τήν ένωτική πολιτική τού Πατριαρχείου, τό όποιο στή σχετική προκή­
ρυξή του καλοΰσε νά συνεργαστούν μέ τό τυπογραφείο του όλοι οί Έλληνες λόγιοι 
ανεξάρτητα άπό τίς θέσεις, άντιπατριαρχικές ένίοτε, πού όρισμένοι Από αυτούς είχαν 
λάβει κατά καιρούς. Αύτό τό τελευταίο πιστεύουμε ότι είναι μιά λεπτομέρεια, τήν όποια 
πρέπει νά έχουμε ύπόψη όταν μελετούμε τήν περίοδο αύτή πού έμεινε γνωστή ώς «μά­
χη τών φυλλαδίων». 'Η παρουσία τού 'Ιλαρίωνα, πάντως, στήν Κωνσταντινούπολη 
συνδέεται έπίσης μέ μιά σειρά ένεργειών πού άποσκοποΰσαν στήν προώθηση τϋς πνευ­
ματικής κίνησης τού Γένους πού έκφραζόταν καίρια στήν περίοδο πού δρά ό Σιναΐτης 
μέ τήν ίδρυση σχολείων, τήν έκδοση βιβλίων, τή χρησιμοποίηση έποπτικών όργά- 
νων διδασκαλίας, τή φροντίδα γιά τήν έξεύρεση ικανών δασκάλων καί, τέλος, μέ τή 
συγγραφή. Άπό τίς ποικίλες αύτές πνευματικές δραστηριότητες τού 'Ιλαρίωνα Απασχο­
λεί τήν κ. Ζήση ειδικότερα ή συμβολή του ώς «θεωρού» τού τυπογραφείου καί ειδικό­
τερα ή προσπάθειά του γιά τήν έκδοση τής Κιβωτού τής έλληνικής γλώσσης, ή όποια 
άπετέλεσε ένα Από τά σημαντικότερα εγχειρήματα τής έλληνικής λογιοσύνης κατά 
τήν Τουρκοκρατία.
Στό δεύτερο κεφάλαιο ή συγγραφέας μελετά τή δραστηριότητα τού 'Ιλαρίωνα ώς 
μητροπολίτη Τυρνόβου, περίοδος πού συμπίπτει μέ τήν κρίσιμη για τό Γένος δεκαετία 
1821-1830—σημειωτέον ότι ό 'Ιλαρίων φαίνεται ότι ύπήρξε αύτόπτης μάρτυρας τού 
Απαγχονισμού τού Γρηγορίου Ε'. Ή πρώτη αύτή περίοδος χαρακτηρίζεται Από τήν 
Ακαταπόνητη δραστηριότητά του γιά τήν τακτοποίηση τών οικονομικών τής μητρό- 
πολής του καί Από τή μέριμνά του για τήν παιδεία, όπως ήταν, γιά παράδειγμα, ή ίδρυ­
ση οικοδομήματος γιά τή στέγαση τού έλληνικού σχολείου. Ό 'Ιλαρίων βρίσκεται 
στό Τύρνοβο σέ μιά περίοδο, Αλλωστε, πού τόσον ό Ελληνισμός τής περιοχής, όσο 
καί ή τοπική λογιοσύνη παρουσιάζουν μιάν έξαίρετη πνευματική Ανθιση έμποτισμένη 
άπό τήν έπίδραση τής έλληνικής παράδοσης. Μολαταύτα ό 'Ιλαρίων, γιά άγνωστους,
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άκόμη λόγους, άπομακρύνθηκε ή, πιθανόν, παραιτήθηκε άπό τή Μητρόπολη Τυρνό- 
βου (1827), για να έπανέλθει τό 1830 καί νά παραμείνει ώς τό 1838. Ή δεύτερη αύτή 
άρχιερατεία τού 'Ιλαρίωνα ήταν, άπό κάθε άποψη, δύσκολη: ή προχωρημένη ηλικία 
του, τό κίνημα τοϋ πανσλαβισμοϋ πού είχε ήδη άρχίσει, ή δυσμενής άπέναντι στον 
'Ιλαρίωνα στάση τοϋ Φαναριού αποτελούν τούς κύριους λόγους για τούς όποιους ή 
δράση τοϋ 'Ιλαρίωνα παρουσίασε αύτήν τήν κάμψη. 'Ο 'Ιλαρίων πέθανε τό 1838 άπό 
πανώλη.
Τό τρίτο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου της ή συγγραφέας τό άφιερώνει στό συγγραφικό 
καί μεταφραστικό έργο τοϋ 'Ιλαρίωνα’καί κυρίως στή συνεργασία του στην έκδοση τής 
Κιβωτοϋ τής ελληνικής γλώσσης καί στή μετάφραση τής 'Αγίας Γραφής μέ πρωτοβου­
λία τής British and Foreign Bible Society. Δέν παραλείπει, όμως ή συγγραφέας, νά ίδεΐ 
καί όρισμένα άλλα κείμενα τοϋ 'Ιλαρίωνα ήσσονος σημασίας, άλλα, τά όποια, όπωσδή- 
ποτε, έχουν τή θέση τους στή σύνολη πνευματική παραγωγή τής ύπόψη περιόδου.
Τό τέταρτο καί τελευταίο κεφάλαιο τής μελέτης τής κ. Ζήση κάμει λόγο για τή 
θέση τοϋ 'Ιλαρίωνα στή Βουλγαρική ’Αναγέννηση, στήν όποια θεωρεί ότι ό 'Ιλαρίων 
προσέφερε μέγιστες υπηρεσίες, παρά τις όρισμένες άντιθέσεις Βουλγάρων έρευνητών 
πού μέ μυθοπλασίες, σέ περιόδους όξύτητας μέ τό Πατριαρχείο καί τόν 'Ελληνισμό, 
προσπάθησαν νά μειώσουν καί νά διαβάλουν τό έργο του. Έδόθηκε έτσι ή ευκαιρία 
στή συγγραφέα νά ίδεΐ τό όλο θέμα μέσα στά πλαίσια των πνευματικών διεξελίξεων τής 
έποχής τοϋ 'Ιλαρίωνα μέ τήν πολιτική τοϋ Πατριαρχείου καί τή βουλγαρική έθνική 
άφύπνιση, μέσα στήν όποια πρέπει νά τοποθετηθεί ή δλη δραστηριότητα τοϋ Ίλαρίω- 
να, τήν όποια μέ τεκμηριωμένα στοιχεία ή συγγραφέας θεωρεί ιδιαίτερα θετική. Μέ 
άξονα λοιπόν τήν προσωπικότητα τοϋ 'Ιλαρίωνα ή κ. Χριστίνα Μπουλάκη-Ζήση έδω­
σε μιάν εύρεία εικόνα τής έλληνικής πραγματικότητας καί τών έλληνικών προβλημά­
των κατά τις παραμονές τοϋ ’Αγώνα - δέν πρόκειται λοιπόν μονάχα γιά μιαν απλή βιο- 
γράφηση ένός άξιολόγου άνδρός πού έδρασε στις κρίσιμες γιά τόν Ελληνισμό πρώτες 
δεκαετίες τοϋ 19ου αιώνα, αλλά καί γιά μια συγχρονική παρουσίαση τοϋ περιβάλλο­
ντος, όπου μορφοποιήθηκαν καταστάσεις καί ιδεολογίες. Μια τελευταία παρατήρηση 
άφορά στήν έλλιπή παρουσίαση τοϋ έλληνικοϋ περιβάλλοντος στό Βουκουρέστι καί 
στό Ίάσι, γιά τήν όποια θά μπορούσε νά μάς είπεί πολλά ή συγγραφέας σέ συνάφεια 
τόσο μέ τήν ιδιότητα τοϋ 'Ιλαρίωνα ώς οικοδιδασκάλου φαναριωτικών οικογενειών, 
όσο καί μέ τις πιθανές σπουδές στήν ’Ακαδημία τοϋ Βουκουρεστίου καί μάλιστα κοντά 
στόν Λάμπρο Φωτιάδη. Καί άκόμη μία: άφορά στήν καθαρεύουσα πού χρησιμοποιεί 
ή συγγραφέας πού μπορεί νά ξενίζει σήμερα, μέ τήν κατακτητική όρμή πού έχει λάβει 
ή δημοτική, δείχνει όμως ότι δέν έπαψε νά συγκινεΐ μερίδα τών λογίων μας καί βέβαια 
τήν όμορφιά της, όταν ό χειριστής της είναι ικανός, όπως συμβαίνει έδώ μέ τήν περί­
πτωση τής κ. Ζήση. Τό βιβλίο λοιπόν πού παρουσιάσαμε άποτελεϊ μιά πολύ εύπρό- 
σδεκτη συμβολή στή γνώση μιας προσωπικότητας τόσο συζητημένης, αλλά, παράλλη­
λα, καί στήν προώθηση τών γνώσεών μας γιά τήν επίδραση τοϋ Ελληνισμού καί τό 
ένδιαφέρον τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου γιά τήν πολιτισμική άναπτυξη τών βαλ­
κανικών λαών.
ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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